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Abstract 
Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) wrote numerous works in his short life, based 
on his own thoughts and convictions. A part of his work is based on the topics of 
passion and the different stages of life. Kierkegaard was a religious man and based 
his theories on the ultimate goal, the religious stage, where the individual will 
acknowledge its guiltiness towards God and become a true ethical human being.  
Sigmund Freud (1856-1939) was a scientist and psychologist with special interest in 
the human instincts
1
 and the unconscious level of the psyche. He wished to be 
acknowledged as a scientist because his methods were based on collecting empery. 
Freud presented a personality model with three different parts of the human mind, 
wherein the individual’s personality is created from birth to adult life.   
Kierkegaard and Freud are partially comparable in their presentation of 
human behaviour and needs. In many aspects the two are also essentially different, 
because of their own believes and professional area. In this project our focus is based 
on a comparison of Kierkegaard and Freud’s different theories of the human psyche. 
This is based on an analysis of the character Don Juan in Wolfgang Amadeus 
Mozart’s Don Juan, as an example of the aesthetic state and a passion driven by the 
instincts.  
 
 
                                                        
1 It is important to recognize the use of the word instinct, which has a different meaning in the Danish and German 
language. In English instinct defines both the animal instinct and the human need for physical and mental satisfaction. 
In the abstract the meaning is focused on the second definition.  
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Problemformulering  
Hvad er det filosofiske grundlag for Kierkegaards stadielære, og i hvor høj grad kan 
Freuds psykoanalyse tænkes ind i denne? 
 
Problemstillinger 
 Hvad karakteriserer det æstetiske, det etiske og det religiøse stadie? 
 Hvad forstår Kierkegaard ved lidenskab og skyld? 
 Hvad karakteriserer Freuds driftsanalyse? 
 Hvad karakteriserer Freuds psykoanalyse? 
 Hvordan kan karakteren Don Juan indplaceres i stadielæren, lidenskabs-
begrebet, samt drifts – og psykoanalysen? 
 I hvor høj kan man sammenligne Kierkegaards stadielære med Freuds 
personlighedsmodel? 
 Hvorledes kan man sammenligne Kierkegaards begreb om lidenskab, med den 
freudianske betydning af drift? 
 
Indledning og problemfelt 
Med dette projekt ønsker vi at opnå en bedre forståelse for Søren Aabye Kierkegaards 
(1813-1855) stadielære og lidenskabsbegreb. Vi vil undersøge de forskellige stadier, 
og hvad der karakteriserer hvert enkelt af disse.  Overfor dette, vil vi undersøge 
Sigmund Freuds (1856-1939) personlighedsmodel og driftslære, med henblik på at 
opnå en forståelse for samme. Vi vil dermed undersøge, hvorvidt det er muligt at 
sammenligne Kierkegaard og Freuds teorier.  Som led i dette, ønsker vi at analysere 
karakteren Don Juan fra Wolfgang Amadeus Mozarts opera, Don Juan, ud fra de 
førnævnte teorier. Dette er med henblik på at bruge deres teorier i praksis, for dermed 
at kunne anvende dem i en analyser og diskutere dem yderligere.  
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Motivation 
Med sin banebrydende filosofi, er Kierkegaard en af de største tænkere Danmark har 
haft. Han er ikke blot læst i Danmark, men også på verdensplan. Som humanistiske 
studerende, mener vi det er vigtigt at få kendskab til hans værker og filosofiske virke. 
Kierkegaard har ydermere beskæftiget sig med den menneskelige psyke, hvorfor vi 
mener det kunne være interessant at sammenligne ham med Freud. Dette fordi Freud 
er en af grundstenene inde for psykologien – på samme måde som Kierkegaard er det 
inde for filosofien. Det interessante er heri at undersøge om Freud, som 
naturvidenskabelig teoretiker, kan sidestilles med Kirkegaard som filosofisk og 
teologisk tænker. 
 Det skal desuden nævnes, at vi i år runder Kierkegaards 200 års 
jubilæum, hvorfor det er uundgåeligt at støde på ham, i det offentlige rum. Byen 
blomstrer med foredrag, ekstraordinære forelæsninger og tv – og radio udsendelser, 
alt omhandlende fejringen af Kierkegaard. Det er derfor oplagt, at vælge dette projekt 
på nuværende tidspunkt. 
 
Teori og metode 
Projektet forankres i dimensionerne Filosofi & Videnskabsteori samt Subjektivitet & 
Læring. Da vores interesse har været at undersøge Freud og Kierkegaards teorier og 
begreber, er disse to dimensioner oplagte. Filosofi & Videnskabsteori er en 
grundlæggende dimension i projektet, da vi hovedsageligt beskæftiger os med Søren 
Kierkegaard og hans filosofiske skrifter om Stadielæren. Vi kigger på primær 
litteratur, i form af Kierkegaards egne skrifter, hvorefter vi kigger på sekundært 
litteratur, således at vi forholder os undersøgende og kritiske til stoffet. Derudover 
inddrager vi psykoanalytikeren Sigmund Freuds personlighedsmodel, som opponent 
til Kierkegaards stadielære. Denne model fremstiller subjektet og udviklingen af 
denne, samt fokusere på den menneskelige ageren i sociale sammenhænge. Herfor 
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synes det oplagt med Subjektivitet & Læring som projektets anden dimension.  
 Kierkegaards stadielære er beskrevet med udgangspunkt i flere forskellige 
litterære værker. Den valgte sekundære litteratur om stadielæren har været 
omfangsrig, for at kunne få en nuanceret klarlægning af samme. Ydermere er det 
centralt for Kierkegaards forfatterskab, at begreberne skal forstås i sammenhæng med 
hinanden. Vi har også taget udgangspunkt i uddrag af Kierkegaards originale værk, 
Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift. 
 Til at klarlægge Freuds teorier har vi taget udgangspunkt i Driftens 
Fortolkninger af Peter Thielst. Denne bog afdækker detaljeret Freuds psykologi og 
det har været nødvendigt at udvælge hvilke aspekter, der har været essentielle for 
vores undersøgelse. I bogen klarlægges en yderst fyldestgørende beskrivelse af 
Freuds personlighedsmodel, som er et fokus i dette projekt. Vi har valgt kort at 
beskrive Freuds første topiske system, da det er en vigtig grundsten for at forstå hans 
senere teorier om personlighedsmodellen. 
 
Afgrænsning 
Med henblik på Kierkegaard, har vi læst om de forskellige tilstande der befinder sig 
imellem stadierne. Disse består eksempelvis af tilbagetrængning, angst, fortvivlelse 
og tungsind. Vi havde intentioner om at stille disse overfor og sammenligne med 
Freuds neurose-, angst- og fortrængningsbegreber. Dette har vi dog udelukket at 
indskrive, da vores fokus har ligget på Don Juans indplacering i teorierne, og disse 
begreber har ikke har syntes essentielle for vores analyse af karakteren. At klarlægge 
disse begreber ville have skabt et andet fokus for projektet, da denne undersøgelse 
kunne udgøre et projekt i sig selv. Vi har desuden valgt at indskrænke afsnittet om 
ironi og humor, da vores beskæftigelse med dette er begrænset. Vi har dog valgt at 
bibeholde afsnittet, da de er essentielle dele i stadielæren. Kierkegaard og Freuds 
virke er utroligt omfangsrigt, hvilket har gjort, at vi har måtte prioritere og skære fra. 
Da vi beskæftiger os med personlighedsmodellen, er redegørelsen af Freuds tidligere 
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teorier simplificeret. 
 
Fremgangsmåde og anvendt litteratur 
Projektet har tre overordnede inddelinger, i form af et redegørende-, et analyserende- 
og et diskuterende afsnit.  
Den redegørende del er yderligere delt op i to; den ene omhandlende 
Kierkegaards stadielære, den anden Freuds drifts- og psykoanalyse. Til dette starter 
vi ud med en redegørelse af afsnittet om Stadier paa Livets Vei, i Peter Thielst bog: 
Livet forstås baglæns – men må leves forlæns. I denne bog tager vi udgangspunkt i 
Thielsts beskrivelse af In vino veritas, Adskilleligt om Ægteskabet mod Indsigelser og 
Skyldig – Ikke-skyldig, hvor stadierne bliver præsenteret. Efter dette følger en kort 
redegørelse af Kierkegaards begreber om ironi og humor, hvor vi anvender en 
podcast fra P1 på Danmarks Radio, nemlig Kierkegaard og sproget – Ironiens 
mester. Hernæst præsenterer vi Kierkegaards lidenskabsbegreb ved hjælp af Johannes 
Skøks bog, Kierkegaard – Humanismens tænker. Vi slutter denne del af redegørelsen 
af med et afsnit, hvor vi cirkler om begrebet skyld, for at belyse stadielæren 
yderligere. Til dette bruger vi Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift af Søren 
Kierkegaard, samt Hermann Schmids afsnit om samme, i udgivelsen Den udødelige. 
Herefter redegør vi for Freuds teorier om personlighedsmodellen. herunder 
driftspsykologien og psykoanalysen, begge med udgangspunkt i Peter Thielst bog, 
Driftens Fortolkninger.  
I den analytiske del af opgaven, benytter vi vores opnåede viden fra 
redegørelsen, til at analysere karakteren Don Juan fra Wolfgang Amadeus Mozarts 
opera, Don Juan. Her anvender vi Holger Bolands oversættelse af operaen. I både 
den kierkegaardske og den freudianske karakteranalyse, benytter vi ydermere Niels 
Barfoeds Don Juan, til at supplere analysen.  
Endeligt diskuterer vi vores resultater, med henblik på at finde ligheder 
og forskelle. Her benytter vi Søren Kierkegaard af Kresten Nordentoft, til at 
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understøtte diskussionen af den lidenskabs- og driftsbegreb der gør sig gældende, i 
Kierkegaard og Freuds teorier. Vi slutter projektet af med en konklusion, hvor vi 
samler op på den opnåede viden. 
 
Kierkegaards stadielære 
 
Vi vil i det følgende forsøge at beskrive Kierkegaards stadielære. Vi starter med at 
give en beskrivelse af Kirkegaards værk Stadier paa Livets Vei, med henblik på at 
forklare dens overordnede tredeling. Herefter vil vi gå videre med at beskrive de tre 
stadier hver for sig. Dette gøres med udgangspunkt i et afsnit fra: De umiddelbare 
erotiske stadier eller det musikalsk erotiske fra Kierkegaards værk Enten-eller.   
Endvidere følger et kort oprids af det ironiske og det humoristiske i stadielæren. Vi 
runder af med et afsnit, der mere dybdegående beskriver stadielærens facetter i en 
undersøgelse, der tager udgangspunkt i begrebet skyld. 
 
Stadier paa Livets Vei (1845) 
Stadier paa Livets Vei udkom den 30 april i 1845 med Hilarius Bogbinder, som 
udgiver. Værket er delt op i tre dele med hver deres pseudonymforfatter for 
Kierkegaard. Bogen minder om Kierkegaards tidligere værk Enten-Eller fra 1843, da 
de begge er delt op i flere dele. Det er det samme tema som bliver vendt, men i 
Stadier paa Livets Vei videreudvikles grundideen: præsentation af den religiøse 
eksistens
2
.  
Den første del, In vino veritas, er inspireret af Platons dialog i Symposion, 
hvor Sokrates i selskab med andre mænd drikker vin, udveksler meninger og holder 
taler om begær og kærlighed. I Kierkegaards øjne, er disse mænd æstetiske 
livsnydere, der drikker sig fulde og taler på en u-filosofisk og uanstændig måde. Hver 
                                                        
2 Thielst, 2012: 211 
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mand ved selskabet holder sin egen tale, og har sin egen forståelse af begær og 
kærlighed. Disse er eksempler på, hvad det æstetiske stadie vedrører. Den første taler 
er det unge menneske, som repræsenterer ungdommens uskyld og uerfarenhed 
indenfor emnet. Da han ingen erindringer har om elskov, er hans syn på det snævert 
og komisk, da han ser det som besværligt og modsætningsfuldt
3
. Det unge menneske 
ønsker at give sig til hen til refleksion og ikke til selve elskoven og kvinden. Han vil 
hellere tale om kærligheden end at udleve den.  
Den næste taler er Constantin Constantius, som, i modsætning til det unge 
menneske, taler ud fra erotiske erfaringer og kategoriserer kvinden som ”spas”4. 
Manden er, ifølge Constantin, det absolutte, reflekterede og stræbende individ. 
Kvinderne er, derimod, sat i verden for at distrahere manden i hans svære opgave og 
underholde ham. Her kommer Victor Eremita med en anden udlægning af kvindens 
karakter. Han ser hende som en muse, en inspirationskilde: ”idealitet, det ophøjede 
og skønne i verden, der kan inspirere manden i hans alvorlige gøremål”5. Kvinden er 
dog kun en inspiration, hvis hun er uopnåelig for manden:”(…) ligesom enhver af de 
andre blev geni, blev helt, blev digter ved den piges hjælp, de ikke fik”6. Det er den 
ulykkelige kærlighed og tungsindet, der giver manden den kunstneriske inspiration 
han skal bruge, for at blive til noget i verden. Hvis han fik pigen, ville han være en 
simpel og generel borger og ikke den søgende og romantiske kunstner. Kvinden er 
dog stadig en relativ størrelse i forhold til manden, da hun er en hjælpende hånd til 
hans succes.  
Den fjerde taler er modehandleren, som fokuserer på det ydre og det 
iscenesættende ved kvinden. Moden og kvinden skaber forførelse og bedrageri. For 
ham skal kvinden og moden gå hånd i hånd for, at hun kan forblive på det æstetiske 
                                                        
3 Thielst, 2012: 213 
4 Thielst, 2012: 214 
5 Thielst, 2012: 214 
6 Thielst, 2012: 215 
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niveau og underholde manden
7
. Den femte og allersidste taler er Johannes Forføreren. 
Han er med vilje valgt som den sidste til at tale, da han har mest erfaring med kvinder 
og erotik. Han afviser blankt de andres taler og minder dem om, at det vigtigste man 
skal huske på er nydelsen
8
. Han fokuserer på forførelse og elskov, men det er ikke 
selve kvinden, der interesserer Johannes Forføreren. Han vil kun have det uskyldige, 
altså en jomfruelig kvinde. Det skal for ham være elskov i den pureste form. ”Jeg 
plukker ikke brudte blomster, det lader jeg ægtemændene om til at pynte fastelavnsris 
med”9. For ham forsvinder det erotiske, idet hun ikke længere er jomfru. 
Da talerne er forbi og solen er ved at stå op, rejser de videre ud på landet. 
Her møder de assessor Vilhelm og hans hustru i en have. De er nygifte og 
nyforelskede
10
. Dette træf er interessant, da de efter en lang nats snak om, at kvinder 
er til for underholdningen og nydelsens skyld, netop møder deres modpart. Mødet 
med det lykkelige par resulterer i, at de berusede mænd hurtigt drager videre og 
Victor Eremita finder et manuskript og tager det med sig
11
. Dette manuskript er 
historien bag anden del af Stadier paa Livets Vei: Adskilleligt om Ægteskabet mod 
Indsigelser. Forfatteren er under pseudonymet En Ægtemand, og denne del 
omhandler den ædruelige, lykkeligt gifte etiker. Her introduceres man for 
Kierkegaards nye emne om undtagelse. Assessor Vilhelm mener, at giftermålet er en 
del af at være kristen og dermed uundgåeligt
12
. Ægteskabet er for Vilhelm en pagt til 
Gud om at være tro overfor sin hustru. Det får en religiøs betydning og handler om 
mere end forelskelse. I ægteskabet ser Vilhelm det som, at de to modparter, den 
refleksive mand med den umiddelbare kvinde, forenes og ophæver kønsrollerne og 
parret skaber en ny konstellation.  
                                                        
7 Thielst, 2012: 215 
8
 Thielst, 2012: 215 
9 Thielst, 2012: 216 
10 Thielst, 2012:216 
11 Thielst, 2012:216 
12 Thielst, 2012: 217 
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Følgende vil cirkle om afsnittet Skyldig? – Ikke skyldig? Regine var 
Kierkegaards trolovede indtil han brød forlovelsen. Hans eksistentielle konflikt 
bestod af splittelsen imellem Gud og Regine. Spørgsmålet var, hvordan han kunne 
være tro mod Regine, Gud og tilmed sig selv, på samme tid. 
To gange før, havde Kirkegaard skrevet om forlovelseshistorien, først i 
Forførerens Dagbog og senere i Gjentagelsen. I Skyldig? – Ikke skyldig? – som er 
den sidste del af Stadier paa Livets Vei – behandler han, for tredje og sidste gang, 
forlovelseshistorien, som i høj grad omhandler han og Regines egen forlovelse 
13
. 
Denne er inddelt i to afsnit, hvoraf den ene er Quidams dagbog. Qiudams afsnit er 
mærket som midnat og er tanker, såkaldt midnatstanker, der: ”(…) et år klogere 
lader idealiteten og det religiøse vokse i sig.”14. Qiudam er den religiøse skikkelse, 
Kirkegaard spejler sig i.  
Efter mange overvejende kvaler, når Quidam frem til, at han må bryde 
med hans pige. Dette skriver han i et brev, som ordret ligner det brev Kierkegaard 
skrev til Regine, da han måtte bryde deres forlovelse. Quidam, der ved midnatstid, 
erindrer stemninger fra tidligere på dagen, er nu ramt af tungsind, tvivl, skyld og en 
spirende religiøsitet
15
. I løbet af natten finder han forsoning og ro, idet Gud kommer 
tættere på ham
16
. I forhold til Quidams handlinger er han etisk set skyldig idet han 
bryder et løfte, men set i lyset af hans religiøse stræben, kræver denne et fravalg.  
17
. 
Med Quidams angst for ægteskabet, bliver skylden og hans anger anledning til, at han 
efterhånden er på vej i retning mod det religiøse
18
. Stadier paa Livets Vei har blandt 
andet, som undertitel En Lidelseshistorie, hvilken kan siges at være passende, idet 
den eksistentielle lidelse fremkommer på vejen til det religiøse.  
                                                        
13 Thielst 2012: 219 
14
 Thielst 2012: 220 
15 Thielst 2012: 221. 
16 Thielst 2012: 221. 
17 Thielst 2012: 221 
18 Thielst 2012:227 
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Ironi og humor 
Udover at Kierkegaard selv var en stor ironiker, teoretiserede han også begrebet, som 
en del af sin stadielære. Han skriver i sin afhandling på Københavns Universitet om 
begrebet Ironi, hvor han forklarer det som et eksistentielt stadie i livet.  
I Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift beskriver Kierkegaard de 
forskellige eksistenssfærer; æstetikeren, ironikeren, etikeren, humoristen og den 
religiøse, hvor han ser ironien og humoren som en form for overgangsstadier, som 
man dog godt ville kunne forblive i.  
Ironikeren forholder sig til umiddelbarheden i det æstetiske og kan se 
modsigelserne i eksempelvis patos, alvor eller et udtryk, fordi denne har den etiske 
idealitet i baghånden, som en slags målestok, hvorved alle modsigelserne kan ses. 
Det skal dog gøres klart, at ironikeren ikke selv er etiker. Humorristen, som i 
stadielæren kommer efter det etiske, kan ligeledes se alle etikkens modsigelser, fordi 
humorristen bruger religiøsiteten, som en målestok til at betragte alting med. De to 
overgangsstadier får som sådan en eksistentiel funktion i menneskets personlighed.
 19
 
 
Lidenskab 
I Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift har Climacus fokus på dét at blive subjektiv, 
at blive sig selv, altså ønsket om og interessen i, at opnå evig salighed. Den evige 
salighed defineres ved det, man ubetinget hengiver sig til – ”det yderste mål for 
mennesket”20. Den uendelige interesse og den evige salighed kan ikke defineres uden 
hinanden. De udgør tilsammen ét fænomen; lidenskab. Denne definition angiver i 
bund og grund menneskets lidenskabelige forhold til sit mål, hvor målet er det 
                                                        
19 Dette afsnit tager udgangspunkt i podcastet fra P1: Kierkegaard og sproget – Ironiens mester 
20 Sløk, 1995: 95 
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lidenskabelige forhold til målet. Dermed kan man definere, at mennesket er 
lidenskab
21
. 
Climacus’ definition af lidenskab er en af de mere avancerede, da han i sit 
forfatterskab ønsker at bestemme menneskelivet i retning af det religiøse. For at få 
alle aspekter med, må der derfor ses på A i Enten-Eller, i det tidligere forfatterskab. 
Youngs motto ses som det første i A’s forfatterskab: ”Er da fornuften alene døbt; er 
lidenskaberne hedninge?”22. Dette citat protesterer mod at beskæftige sig med en 
skelnen mellem det rationelle fornuftige og det irrationelle lag - lidenskaben. 
Lidenskaben skal defineres og må dermed integreres med sin funktion i mennesket
23
.  
For både A og Climacus er det yderste mål at blive ét med lidenskaben. 
A’s pointe er, at mennesket ikke bliver et menneske uden lidenskaben og Climacus 
erklærer, at menneskets absolutte mål, er opnåelse af den evige salighed, som er ét 
med lidenskaben. Dog er A hverken religiøs eller etisk og kan dermed ikke indregne 
det yderste mål i sin tænkning. Hans lidenskaben uden mål, og er syndig mod 
borgerskabets anstændige adfærd og regler
24. I A’s anskuelse er det ikke vigtigt om 
man hader eller elsker, så længe man er i lidenskab. Dog mener Climacus og 
Assessoren, at denne ikke kan stå alene, da den bliver nød til, for at indtræde i 
menneskets tilværelse, at tage form af en skikkelse eller pålægge sig en bestemt 
kvalitet – som kærlighed, had, tungsind eller tvivl. Lidenskaben burde være til før 
genstanden, da den seksuelle energi, ifølge A, har den rene kvindelighed som mål, 
der som idealitet ikke findes nogen steder. Dog må lidenskaben være til grund for 
noget mere end selve kvinden. Udover denne genstand, som for eksempel kvinden, 
må lidenskaben være til grund for noget mere, nemlig grunden selv. Grunden må 
altså være til før, at lidenskaben kan rette sig efter noget vilkårligt. Grunden i sig 
selv, er lidenskaben, hvor målet skal komme bagefter.  
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Assessoren fremhæver, at A’s lidenskab blot er til stede her og nu, og 
dermed er forbigående. Indimellem disse momentane lidenskabelige perioder, 
nedsynkes A’s sindstilstand i dyb depression25. Kierkegaard påpeger derved, at A’s 
lidenskab aldrig kan blive andet end udbrud, og vil aldrig kunne binde sig til en 
førnævnt genstand. Fejlen ved A er, at han ikke har noget mål for mennesket. Hans 
lidenskab vil aldrig føre til en udformning af noget kontinuerligt, og han vil derfor 
ikke opnå tyngdepunkt i sin lidenskab.  
A taler om en dobbelthed i lidenskaben. På den ene side, er lidenskaben 
blot en mulighed for mennesket, uden særlig kvalifikation. På den anden side, er 
lidenskaben ikke et begreb man kan tale om, da den kræver en genstand eller grund 
og i sig selv er tom. For ham bliver lidenskaben til seksualitet
26. Assessoren fører A’s 
tanke om dobbelthed i lidenskaben videre og beskriver, at når mennesket står overfor 
at skulle træffe et valg, træder lidenskaben i kraft. Den lidenskab der her aktiveres i 
mennesket er primær og bestemt kvalificeret, og lidenskaben er altså ikke tom. Sløk 
italesætter assessorens lidenskabsforståelse som begrebet kærlighed, da begær og 
seksualitet ændres i forholdet til sin genstand
27
.  
Mennesket har ikke, men er sin lidenskab og valget af dets lidenskab er et 
valg af det, som individet på forhånd er. Når mennesket bliver sig selv bevidst, er det 
en bevidsthed om det evigt gyldige som det allerede er, men som individet først er 
bevidst om, ved at vælge sig selv. Det mennesket er, er kærlighed, og når det står 
mellem valget af godt og ondt, er kærligheden essentiel. Assessoren italesætter ikke 
lidenskaben som værende kærlighed – dette er Sløks formulering. Assessoren taler 
om ansvarlighed og gennemsnitlighed, kaldet og socialiteten frem for kærlighed
28
. 
Climacus taler om kærligheden i et lidenskabsforhold, hvor lidenskaben 
kan udvikles og dermed ændre sig. Den kan tænkes på to måder; enten ophører 
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lidenskaben eller også kan den slå over til det modsatte, af hvad den før var. 
Eksempelvis kan et kærlighedsforhold udvikle sig, på en sådan vis, at gnisten dør ud 
og erstattes af ligegyldighed
29
. Et kærlighedsforhold kan dog også udvikle sig til had, 
og i dette scenarie uddør lidenskaben ikke, men fortsætter i fuld styrke, men har 
antaget en modsat karakter. Her har kærligheden dog nogle gange tendens til at 
genblomstre, og på sin vis, er kærligheden fortsat i form af had. Det kan også forstås 
på en anden måde. A beskriver lidenskaben i sin grundform som værende libido og 
Climacus tager fat på et paradoks i netop elskoven. For et individ tager 
selvkærligheden i elskovsakten form af kærlighed til den anden. Kærligheden er 
oprindeligt lidenskaben, og kærligheden er forud for individet, da individet allerede 
har kærligheden til sig selv
30
. Kærligheden skifter genstand, og selvkærligheden 
destrueres. Climacus slår derefter fast, at kærligheden til sig selv må ligge forud, for 
derefter at kunne have kærlighed til næsten. Dog er det at elske en anden, ikke det 
samme som at elske sin næste, i religiøs forstand, men dog stadig består det faktum, 
at det er kærlighed
31
. 
Climacus fokuserer på intellektet og beskriver tænkningen som lidenskab. 
”Tænkningen er også en lidenskab, for den stræber ud over sig selv for at gribe sin 
genstand i begrebet.”32. Som lidenskab vil tænkningen, som kærligheden, sin egen 
undergang. Den vil ikke på samme måde tage form af ligegyldighed eller tage form 
af sin modsætning, men via paradokset. Tænkningens lidenskab har den målretning at 
støde på dét, som er ubegribeligt og unævneligt, og det går under navnet Gud. Gud 
som yderste forudsætning for alt andet kan ikke forstås, men hvis intellektet ikke kan 
kapere Gud som den yderste forudsætning, kan tænkningen ikke eksistere. Climacus 
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siger altså, at intellektets destruktion består i, at menneskets selverkendelse falder 
sammen. Her fremstiller Climacus en kløft mellem den evige magt og individet
33
.  
Climacus samler op på problematikken ved tænkningens lidenskabsbårne 
selvdestruktion. Han siger, at når tænkningen er nået erkendelsen, bliver lidenskaben 
erstattet til en anden lidenskab drevet af en ny genstand. Han beskriver, at kollisionen 
med det absolutte paradoks og det ukendte, afstedkommer en lykkelig situation for 
individet. Menneskets lidenskab bunder nu i troen. Kollisionen og sammenbruddet af 
tænkningens lidenskab kan medføre, at individet erkender, at Gud har et ophav, som 
det er del af. Dermed består forholdet mellem Gud og individet. Her kan man se på 
assessorens beskrivelse af, at individets lidenskab døbes, og lidenskaben går fra at 
være libido til kærlighed, fra selvkærlighed til kærlighed til den næste
34
. 
 
Om begrebet skyld 
Følgende afsnit tager udgangspunkt i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, der er 
skrevet under Kierkegaardsynonymet Johannes Climacus. Afsluttende uvidenskabelig 
Efterskrift er et tilbageblik, hvor forfatteren Johannes Climacus, skildrer en proces, 
hvor det for ham, gælder om at blive evig salig. Han er humorist i bogens afslutning, 
og er det er her det går op for ham, at kun kristendommen selv, ejer den evige 
salighed
35
.  
Når vi i det følgende skal beskæftige os med det pathetiske, må man først 
og fremmest gøre det klart, at der med dette ikke menes pathetisk i den forstand, som 
vi bruger ordet i dag. Ordet stammer oprindeligt fra det græske pathetikos, der 
betyder følsom eller lidenskabelig
36
, og det er i denne forstand vi skal bruge ordet. 
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Skyld er det altafgørende for individets pathos, skriver Climacus. Vi skal 
beskæftige os med denne skyld, som værende det afgørende udtryk for den 
eksistentielle pathos.  
Vejen til at forstå sin eksistens er subjektiv, og individet må selv forholde 
sig til og forstå problematikkerne i denne
37
. At forholde sig til problematikkerne er en 
evig tilstand, da eksistensen er i konstant bevægelse
38
. Individet må have en evig 
interesse for dets eksistens, og denne interesse kendetegnes ved at være etisk.  Den 
evige salighed har en omdannende påvirkning på eksistensen: ”(...) denne 
omdannelse kommer til udtryk, når den enkelte erkender uendelighedens, evighedens 
og salighedens prioritet overfor det endelige.”39. Climacus antager, at alle, uanset om 
de er kristne eller ej, har et høieste Gode i vente, som kaldes en evig Salighed
40
. Efter 
dette fokuserer han på, at kristendommen stiller dette beroligende faktum i vente, og 
samtidig ligger hele vægten på det enkelte menneske. Climacus opdager dog, at  det 
er den uendelige interesse, der er forudsætningen for, at han overhoved får øje på 
kristendommens løfte om evig salighed
41
. Den evige salighed må være den absolutte 
målestok for hele individets eksistens og alt hvad det foretager sig. Individet må 
kunne forholde sig ”(...) absolut til det absolute telos (mål) og relativt til det relative 
(...)”42. Den etiske udfordring er at kunne sammenfatte eksistensen, som en syntese af 
to modsatrettede teser
43
. 
I Efterskriftet skriver Climacus om den ideale opgave, hvilket må tolkes 
som det at opnå det religiøse stadie. Når individet bevæger sig op imod den ideale 
opgave, vil det til hver en tid mærke eksistensens inspekteur (det etiske), som gør 
ham skyldig, selv om han ikke mærker det
44
. Hvis man derimod fordyber sig mere og 
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mere i selve eksistensen, desto mere går man frem. Opgaven fordyber sig således i 
eksistens. Fordi at det er en eksisterende der skal forholde sig, er bevidstheden om 
skylden netop det, der afgør forholdet til den evige salighed. Hvis man ikke har gjort 
sig sin skyld bevidst, kan man derfor ikke have et forhold til den evige salighed.  
Climacus skriver, at når man forholder sig eksistentielt patetisk, eller 
rettere sagt, forholder sig lidenskabeligt til den evige salighed, er dette 
bestandigheden i forholdet. Hvis det lidenskabelige forhold til Gud bevares, er det 
essensen af at være eksisterende. Dog skriver Climacus, at det er her mennesket tit 
fejler. Mennesker har det med, at give tomme løfter eller ikke indse, at oplevelser 
skal sættes sammen med eksistensen. Skyldbevidstheden er en skjult inderlighed, og 
kan ikke udtrykkes udvortes og dermed blive endeliggjort eller forsvinde. Vi kan ikke 
komme af med vores skyld, og den ligger dermed som en skjult inderlighed. Skylden 
er dog netop hævet over vores niveau og skal dermed opfattes som større end os. 
Hvis skylden kommer på et lavere niveau, bliver livet ”(…) let og ugeneret, som 
Barnets liv er det”45. 
Den barnagtige skyldbevidsthed forekommer kun lejlighedsvis; hvis man 
har gjort sig skyld i noget om mandagen, er det uskyldigt igen om tirsdagen. 
Climacus bruger metaforen om det lille skolebarns karakterbog, som sammenligning 
med den barnagtige skyldbevidsthed
46
. Når man i tilbagestødet bliver kastet ned fra 
det religiøse stadie til det etiske stadie, er der altså ikke tale om en skyldbevidsthed 
på den barnagtige måde, hvor man skal starte forfra på ny, som ”et godt barn”. Man 
skal tilbage til det etiske stadie og leve som eksisterende, med en vedvarende skyld, 
der med denne forholder sig til den evige salighed
47
. 
Ydermere kritiserer Climacus kategoriseringen af kristendommen, som 
den var i hans tid. Climacus mener, at man satte skylden i forbindelse med andre ting 
end den evige salighed, og at glemslen ofte tager over. Hvis dette sker, lever man et 
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barnagtigt liv, da man ikke hengiver sig til sin egen inderlighed, men bare følger 
strømmen. På grund af samfundets kategorisering af Gud og deres idé om hvem og 
hvad Gud er, kan Gud ikke længere få fat på den enkelte. Mennesker har glemt at 
frygte Gud, men prædiker om historierne og objektiviserer kristendommen
48
.  
En objektiv, udvortes, borgerlig opfattelse af det etiske, ville kunne gøres 
op i handel og vandel, men den etiske valuta må derimod være at finde i individets 
inderlighed. For hvis Gud dermed betragtes som en tredjemand, en udvortes instans: 
”saa er det Ethiske tabt, Inderligheden gaaet ud, Tanken om Gud blevet intetsigende, 
Idealiteten forsvunden, thi Den hvis Inderlighed ikke reflekterer Idealet, han har 
ingen Idealitet.”49. 
For et menneskes natur ligger det dybt, at skyld hænger sammen med 
straf – at skylden kræver en straf. Her hævder Climacus, at den tungeste straf, er 
erindringen om skylden selv. Dette fortæller dermed også, hvorfor barnets liv er så 
let. For barnet er straffen nemlig det tungeste, idet barnet, ifølge Climacus, ingen 
erindring har. Derfor ville barnet tænke, at hvis blot man kan slippe for straffen, ville 
man være glad og tilfreds.
50
 
Skyldbegrebet ved dens totale og absolutte betydning hører under det 
religiøse stadie. I det æstetiske udtryk bliver skyldbegrebet dialektisk. ”… snart 
bliver Individet skyldigt i Dette eller Hiint, snart er det uskyldigt”51. I dette forstås, at 
æstetikeren kan være uskyldig selvom personen er skyldig i sine gerninger, men 
denne er ikke bevidst om, at man er skyldig. Der sker en veksling frem og tilbage 
mellem disse to modsætninger, da Æstetikeren ikke er klar over sin egen skyldighed.  
Den der forholder sig til en evig salighed og dermed er bevidst om sin 
skyld, kommer dog ikke nærmere Gud,  men tværtimod længere væk fra ham
52
. Det 
skal forstås i den forstand, at individet har indset at der er langt mellem dette og Gud, 
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da Gud er det evige og mennesket er skyldigt overfor ham. Individet kan forholde sig 
til Gud, men i den forstand, at dette forstår det store skel der er imellem. Skylden er 
dermed afgørende for at kunne forholde sig til den evige salighed. Hvis ens 
skyldighed er numerisk, er denne skyld barnagtig, da de ikke sættes sammen med den 
absolutte bevidsthed om skyld. Ved at være skyldig i noget nyt, skal dette netop 
kombineres med den evige erindring om ens skyldighed og ikke tælle forskellige små 
dårlige gerninger på sine fingre og holde dem adskilte
53
.  
 
Driftsanalysen 
 
Driftsbegreb og driftsstruktur 
I 1924 skrev Freud, som tilføjelse til driftslæren, at: ”Driftslæren er den mest 
betydningsfulde, men også mest ufærdige del af den psykoanalytiske teori.” 54 .  
Senere, i 1933, fremskrives endnu en tilføjelse til driftslæren: idet drifterne er 
fundamentale for menneskets natur, er denne lære derfor en fundamental del af den 
psykoanalytiske teori. Det er herfor vigtigt indledningsvist at beskæftige sig med 
Freuds driftsanalyse. Det skal dog nævnes og understreges, at Freud som selvkritisk 
teoretiker, reviderede og udviklede sine teorier løbende i sin forskning. Dette må der 
tages højde for, alt efter hvilke værker der læses, hvis der eventuelt er blevet 
videreudviklet eksempler i dets senere udgivelse. Der må skelnes mellem begreberne 
drift og instinkt i forhold til Freuds brug af dem. Denne skelnen er let at se på dansk 
og tysk, idet begge begreber har hver deres ord. Dette er til forskel fra på engelsk, 
hvor begreberne betegnes som det samme, nemlig med ordet instinct. Ordet instinkt 
blev af Freud brugt til de reaktions- og adfærdsmønstre, som sås i dyreverdenen. 
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Instinktets processer har, ifølge Freud, ingen relevans for de psykologiske funktioner 
og bør ikke sættes i sammenhæng
55
. 
Driften derimod har på den ene side en rod i de kropslige pirringer og på 
den anden side i menneskets psyke. Denne grænse fra det fysiske til det psykiske, er 
svær at præcisere. I dagligsprogets brug af ordet drift forstås der, at den er noget 
psykisk, som repræsenterer noget kropsligt. Dette kan dog revurderes når forholdet 
mellem driften og pirringen anskues. Når en nerve påvirkes, opstår der fysiske 
pirringer, som indvirker på psyken. 
 
Trang, kilde, objekt og mål 
Indenfor driften findes fire forskellige strukturer, hvorigennem driften behandler de 
energetiske processer, som er underlagt lystprincippet. De fire strukturer er: 1) Kilde, 
2) trang, 3) mål og 4) objekt, og vi vil i det følgende beskrive deres sammenhæng
56
. 
Kilden er de indre fysiske pirringer, som i en hvis forstand er spændinger. 
Når disse spændinger igangsættes, opstår trangen til at få disse nedbragt. Når driften 
bliver en del af denne proces – når den fysiske pirring bliver til psykofysisk energi – 
bliver driften til trang; trangen til at nedbringe spændingerne, og omdanne disse til 
energi. Under denne trang findes de førnævnte: objekt og mål. Målet er, at 
energetiske spændinger bliver befriet fra pirringstilstanden, og kan blive forløst. 
Objektet er det, som driften kan gå efter i forløbet, og kan både være noget udvortes 
eller mentalt. Det styrende princip for disse processer er lystprincippet, hvor det 
afgørende ligger i, at forefinde lyst og undgå ulyst.  
 
Sexualdriften og jegdriften 
Udover kilde, trang, objekt og mål, er driftens femte struktur, seksual- og jegdriften. 
Driftsdualismen har to grunddrifter, som i 1915 fastlagdes som urdrifter; 
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seksualdriften og jegdriften. Når vi i det følgende skal cirkle om begrebet jeg, menes 
der ikke Jeg i den form, som Jeget bruges i Es, Jeg og Overjeg-konstellationen, men 
derimod den instans i individet, hvori det psykiske og driftsfunktionerne er 
koncentreret
57
. Jeget dækker derfor over en personligheds kategori, som indeholder 
jegdriftens interesse samt seksualdriftens libido. Seksualdriften kan siges at være 
modsat forplantningsinstinktet, og dens valg af objekt er ikke biologisk bestemt, men 
stræber efter dens mål, nemlig pirring af erogene zoner, hvilket igangsætter driften og 
kan frembringe organlyst. Til de seksuelle pirringer af erogene zoner, bindes en 
seksuel energi, hvis kerne kaldes libido. Jegdriften søger ikke på samme måde som 
seksualdriften efter organlyst, men noget i retning af eksistenslyst eller livslyst
58
, 
hvilket uddybes senere under afsnittet Eros og destruktion. Nedenfor ses der en figur 
over den drifts– og energistruktur, som Freud opstillede og udviklede igennem sin 
karriere, og som vi vil forsøge at redegøre for. 
 
SEKSUALDRIFTEN: Libido  JEGDRIFTEN: interesse 
(lystprincippet)     (realitetsprincippet) 
    
Jeglibido        Objektlibido              Alm. interesse       Jeginteresse 
   
Narcissisme         Kærlighed 
 
Ved fødslen udgør dette jeg en totalitet, der kan beskrives som en jeglyst, der 
kommer til udtryk i barnets trang til amning. Det er gennem amningen at barnet søger 
at tilfredsstille sine seksuelle og livsbetonede energispændinger. Under 
jegudviklingen kommer der relativt hurtigt et sekundært realjeg under lystjeget, der 
med tiden ændrer lystprincippet til et realprincip. Dog forbliver lystjeget kernen i det, 
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som udgør libidoens krav, mens realjeget udvikler sig til at blive det jeg, der ubevidst 
skal tackle interessen. Som set på figuren ovenfor, hænger jegdriften sammen med 
jeginteressen, da realitetsprincippet netop gør, at man afskærer sig fra at modtage en 
hvilken som helst lyst, og reducerer lystimpulserne ned til det, i essentiel fortand, 
livsafgørende og derfor jeg-nødvendige
59
. Jegdriften er rettet mod en række objekter, 
såsom at spise, og er derfor afhængig af sin omverden. Realjeget er det jeg, der lærer 
sin omverden at kende, og kan derfor etablerer et centralt subjekt/objekt-forhold.  
Det står anderledes til hos lystjeget, da denne har en helt anden udvikling 
end realjeget, og derfor får en anden opdeling af energiomsætningerne. Under den 
infantile libidoomsætning evner individet ikke at skelne mellem subjekt og objekt, og 
individet viderefører hele lystjegets totalitet, og handler rent lystorienteret i et forsøg 
på at indhente organlysten i de erogene zoner. Hermed må det pointeres, at det objekt 
der står lystjeget nærmest, er individets egen krop, som libidoen er koncentreret i. 
Denne libidoopstilling kalder Freud for primær narcissisme
60
. Seksualdriften er 
derfor i første omgang rettet mod individets selv, herunder individets egne erogene 
zoner. Det er denne narcissistiske, koncentrerede libido, som vi kalder for jeglibido. 
Senere udvikles objektlibidoen, der stadig har sit udgangspunkt i jeglibidoen, da al 
libido i første omgang omsættes i jeget
61
. Sådan vil det være livet igennem, men 
efterhånden som individet udvikler sig, vil seksuallysten i højere grad være rettet 
mod et objekt. Objektlibidoens højeste fase er, som Freud påpeger, forelskelse
62
.  
 
Driftsskæbner 
Begrebet driftsskæbne anvendes i forhold til driftsprocesser, der har en 
transformation eller tilbageholdes, da de er konfliktfyldte, og disse processer styres af 
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en forsvarsfunktion 63 . For jegdriften er det realitetsprincippet der udgør denne 
forsvarsfunktion. Lystprincippet tager derimod ikke hensyn til en sådan funktion for 
seksualdriften64. Freud har klarlagt fire forskellige driftsskæbner for seksualdriften: ” 
1) forvandling til sin modsætning, 2) drejning mod egen person, 3) fortrængning og 
4) sublimering. ”65. 
 Den første driftsskæbne, forvandling til sin modsætning, kan gå fra at 
være aktiv til at være passiv, hvilket significerer en forvandling af driftsmålet66. Dette 
er eksempelvis en betegnelse for, at kærlighed kan omsættes til had og dette oftest til 
samme objekt. Dette er et essentielt eksempel på følelsesambivalens67, og denne er 
grundlæggende for menneskers følelsesliv. 
 Den anden driftsskæbne, drejning mod egen person, omhandler 
driftsprocessens objekt, hvor den første omhandler målet. Her bindes individets 
driftsproces til et objekt i den ydre verden, og her utydeliggøres skellet mellem objekt 
og subjekt68. I denne driftsskæbne bliver driftsprocessens objekt individet selv, og 
ikke en ydre instans, hvor der dog er sket en differentiering af driftsprocessens 
aktivitet og passivitet. Den aktive proces består i, at individet er selvfornedrende. Den 
passive proces forvandler sig ikke, som i den første driftsskæbne, da forholdet til 
målet er uforandret69. 
 Den tredje driftsskæbne, fortrængning, foregår i psykens ubevidsthed. 
Denne funktion sættes i gang ved konflikt og er en forsvarsfunktion70. Freud udøvede 
hypnose på patienter for at komme i kontakt med det ubevidste, og kurere symptomer 
på psykiske lidelser. Driftens skæbne er fortrængning, når censurinstansen, der er den 
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ubevidste jeg-instans, kræver forsvar mod en ulyst71. Fortrængningen hindrer nogle 
driftsimpulser i at nå deres mål, og Freud forklarer, at forsvarsmekanismerne er 
bestemt af kulturelle normer og krav der skabes i vores opvækst 72 . 
Fortrængningsskæbnen har til følge, at driften ledes væk fra sit mål, og derved vil 
driftens psykiske energi ændre livskvaliteten, og her hen imod en ulyst.  
 Sublimeringsdriftsskæbnen er bundet til sexualdriftens libido. Oprindeligt 
stammer ordet sublimering fra det latinske sublimis, hvilket significerer noget der 
ændrer niveau, eller ophøjes 73 . Der sker i denne sublimeringsdriftsskæbne, en 
deseksualisering af libidoen, hvilket foregår ubevidst, og dog giver en deseksualiseret 
energi, der har betydning for det bevidste 74 . Denne energi er for individet, via 
sublimeringen, vundet og forandret til, ikke længere at være en kødelig lyst, men en 
social interesse. Den instinktive forplantnings- og egocentriske seksualdrift er ændret, 
til fordel for et socialt mål. Sublimeringen er altså en kulturel og menneskelig 
driftsproces, og herunder taler Freud om sublimerings- og socialpræstationer75. Der er 
altså en forskel på, hvornår vi handler ud fra livsnødvendighed, eksempelvis arbejde, 
eller ud fra lystsynspunktet, som bestemmes via sublimeringen76. 
 Disse fire driftsskæbner er alle under kategorien forsvar, og indeholder en 
determination i forhold til lystprincippet. ”Melder jegets censurinstans ”forsvar!”, så 
forløber der en driftsskæbne i freudsk forstand; kan processen forløbe uhindret, er 
skæbnen processens egen, dvs. fri.”77. 
 De kropslige pirringer behandles af driften, som hører til i psyken, og via 
det energiske, har denne forbindelser til det fysiologiske. Driftens egeninteresse, 
herunder processen i forhold til lystprincippet, styres af det ubevidste, hvilket er 
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forklaret i de fire driftsskæbner78. 
 
Eros og Destruktion 
Driftslæren er oprindeligt bestemt ud fra en dualisme. Den første dualisme består af 
seksualdriften mod jegdriften, hvor dynamikken findes i energetikken i disse to 
driftsformer. Seksualdriften er anarkistisk i den forstand, at den ikke vil vise hensyn 
til realiteterne og konsekvenserne for udøvelsen af disse lyster. Realitetsprincippet 
anvender jegdriften, som administrator for driftsprocesserne og er dermed mere 
nøjsom, men også determinerende for få sine krav igennem, når det ønskes. Denne 
jegdrift bestemmer hvad den seksuelle drift må bruge kroppen og jeget til. Men 
seksualdriften skaber ofte konflikter og sammenstød med jegdriften. Dette medfører 
frustration og forstyrrede libidoomsætninger, der kan føre til psykiske lidelser
79
. Den 
nye dualisme fra Freuds senere teorier, bliver eros og destruktion.  
              Dødsdriften, også kaldet destruktionsdriften, er både den indadvendte trang 
til at ophæve eksistensen og den udadvendte dødsdrift som er trangen til at ødelægge, 
gøre andre ondt og endog dræbe. Eros er dens modpol med livet i centrum. Dette er 
livsdriften, der tjener til individets/livets opretholdelse, udvikling og udfoldelse
80
. 
Jeglibidoen og den seksuelle libido ligger under denne drift, da det både er ønsket om 
at skabe liv, men også at opretholde og udvikle sit eget liv. Den tidligere nævnte 
dualisme – jegdriften og seksualdriften –  hører dermed under eros. Derimod søger 
destruktionen at opløse sammenhæng og destruere liv, og fører det levende tilbage til 
det uorganiske. Alle pirringer skal bringes til den absolutte ro, i dette tilfælde døden, 
ved at angribe livet. For dødsdriften er nirvanatilstanden den eneste vej, hvor den 
absolutte ro findes. Freud beskæftiger sig med nirvanaprincippet, der ligger bag 
lystprincippet, som handler om, at alle lyster ønsker at blive forløst. Ligesom med 
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orgasmerefleksen, der ligger til grund for det seksuelle behov
81
. Driftsprocesserne 
tjener dermed til livets stabilisering og ro i sindet. Lystprincippet, der sætter lyst op 
mod ulyst, sætter dermed også dødsdriften over for livsdriften. De kan findes i alle 
libidoomsætninger, da det altid vil gå imod dødsdriftens ønske om en nirvanatilstand. 
Disse to drifter er dermed primære i alle lysthenseender og ambivalensen er bygget 
ind i hver driftsproces. Modpolerne er altid til stede, da det oprindeligt findes mellem 
Eros og Destruktion
82
.  
 
Den infantile seksualitet og ødipuskonflikten 
Vi skal i det følgende forsøge at beskrive selve seksualitetens organisation. Freud 
tager drengen/manden som udgangspunkt i sin fremstilling af seksualudviklingen
83
. 
Hos Freud repræsenterer kønsorganerne kun én del af de erogene zoner, og samleje 
og masturbation er kun én af flere måder, hvorpå libidoen omsættes. Det kan således 
fastslås, at seksuallivet ikke begynder ved puberteten, men derimod er eksisterende 
lige fra fødslen, og at seksuallivet inkluderer den funktion at opnå lystfølelse fra 
kroppens erogene zoner
84
. Ud over den seksualitet der er forbundet med 
forplantningssituationen, tales der om den seksualitet, der ligger før puberteten: den 
infantile seksualitet. Freud deler den infantile seksualitet op i yderligere fem faser. 
Den første er den orale fase (ca. 0-1 år), som er koncentreret i og omkring 
mundregionen, som værende den første erogene zone, barnet bliver opmærksom på. 
Anden fase, er den anale fase (ca. 1,5-3 år). I denne fase indtræder anus og 
muskulaturen i den nederste del af endetarmen, nu som den primære erogene zone. 
Fjerde fase er den prægenitale/falliske fase (ca. 3-5 år), hvor seksualiteten løsrives fra 
de nyttige erogene zoner, og er nu fokuseret på de egentlige kønsorganer. I denne 
fase tager man den mandlige fallos, som model for både drengens penis og pigens 
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klitoris
85
. Freud mener ikke, at der er tale om en genital overmagt, men snarere en 
fallisk overmagt. Efter denne fase indtræder ødipuskomplekset, som barnet møder i 
5-6 års alderen.  
Fortællingen om Ødipus stammer fra Sofokles drama om Kong Oedipus, 
der dræber sin egen far og gifter sig med sin egen mor. Denne historie starter med, at 
Oedipus nægter at træde til side for kongens vogn og dette medfører, at et hjul knuser 
hans fod. Dette vil blive henført til en kastrationstrussel, da spådommen om at han vil 
dræbe sin far og ligge i med sin mor medfører, at han stikker sine egne øjne ud i 
regression over spådommens opfyldelse
86
. Dette er den endelige kastration. I 
historien siger karakteren Iokaste, at: ”Jeg tror, at mange mænd i drømme delte seng 
med deres egen mor, og den, som regner det for ingen verdens ting, han klarer livet 
bedst”87. Her gøres fortællingen om Oedipus til en generel antagelse om, at alle 
mænd inderst inde har nære seksuelle følelser for og fantasier om deres mødre. Dette 
tager Freud udgangspunkt i, i hans teori om ødipuskomplekset
88
. 
Kastrationen, aggressionen og incesten er de dele som Freud sætter 
sammen med psykologien, som en struktur alle mennesker gennemlever i den tidlige 
barndom. I denne fase finder barnet et objekt, som der rettes interesse og lyst mod. 
Drengen vælger sin mor som objekt for sin libido, og forsøger at vinde al morens 
kærlighed og opmærksomhed. I dette forsøg vil der dog opstå to problematikker: den 
ene i, at faren bliver barnets konkurrent og deres forhold vil ændres. Den anden 
problematik er, at barnet vil føle skuffelse over, at moren i sidste ende vil afvise ham. 
Da faren er i vejen for drengens ønske, symboliserer han hjulet over foden – 
kastrationstruslen fra Sofokles historie. Faren udvikler sig, i konkurrencen om moren, 
til en konkurrent og mere end bare en trussel, og dermed fremkommer aggression i 
drengebarnet. Barnet ønsker skjult at faren dør, da hans eksistens er en hindring for 
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hans libidiøse ønske. Narcissisme opstår i drengen, som senere i livet vil omformes 
til jalousi
89
. Ødipuskomplekset vil dog have en ende og forsvinde i det, at moren 
aldrig vil give sig hen til barnets forføriskhed, men i sidste ende afvise ham. Det 
ambivalente forhold i denne fase med kærlighed og had mod sine forældre vil nu 
stabiliseres til det naturlige primære kærlighedsforhold
90
.  
 Efter denne fase, udvikles en ny periode: den genitale latens (ca. 6-12 år). 
I denne periode ligger genitalorganisationen i dvale indtil puberteten, hvor den 
endelige kønsmodning finder sted. Inden dette investeres der i en sublimeret libido, 
for at etablere kønsrollerne. Faren bliver jegidealet i den periode, hvor drengen vil få 
inspiration fra og søge at identificere sig med ham. Drifterne sublimeres og 
fortrænges, så drengen kan indleve sig i den sociale og kønsbestemte funktion, der 
venter forude.  
 
Psykoanalysen 
 
Det bevidste og det ubevidste 
Freud har arbejdet ud fra to topiske systemer i henhold til det psykiske apparat. Det 
ene system bestod af det ubevidste og det bevidste, og det andet system var Es, Jeg 
og Overjeg
91
. Disse to systemer tager ikke afstand fra hinanden, men repræsenterer 
blot forskellige tilgange til psyken og det psykiske apparat
92
.  Vi har valgt at 
fokusere på det andet topiske system, der består af Es, Jeg og Overjeg, fra den senere 
Freud. 
 
Es, Jeg og Overjeg 
I 1917 modtog Freud et brev af nervelægen Georg Groddeck. Groddeck udførte 
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fysisk terapi, selvom han ikke var psykoanalytiker. Igennem hans terapi opdagede 
han et punkt, som i mennesket sammenbandt det psykiske med det kropslige, dette 
punkt kaldte han Es’et. Es’et er af oprindelse af det latinske esse, som betyder være. I 
det danske sprog, findes det tyske udtryk es for eksempel i talemåden; ”(…)at være i 
sit es(…)”, som siges at betyde; ”(…)at være i sin væren(…)”93. I sit brev til Freud, 
hævder Groddick, at sjælen og legemet hænger sammen og kun har deres 
begrebsmæssige adskillelse. Om Es’et skriver Groddick, at denne er knyttet sammen 
med menneskets seksualitet, som former os både kropsligt og mentalt, og ”(…)det 
ytrer sig såvel gennem lungebetændelse eller kræft som gennem tvangsneuroser eller 
hysteri”94. I 1921 præsenterer Freud Groddeck for en skitse af det psykiske apparat, 
hvori begrebet Es indgår.  
 
Es: Es’et indebærer driftsinstansen i det psykiske apparat, hvori driften bliver psykisk 
aktiv. Det er her den psykiske drift åbner sig for det somatiske
95. Es’et står som en 
hver form for driftsenergi, som ikke kan defineres som én bestemt drift. Es’et må 
opfattes som et slags kaos af sindsbevægelser, som alle søger at blive 
virkelighedsgjort, dette ud fra lystprincippet. Es’et siges at være underlagt 
ubevidstheden i Freuds psykiske apparat. 
 
Overjeg: Mødet med den ydre verden i de første leveår gør, at Jeget i høj grad 
adskiller sig fra Es’et. Ved ødipuskomplekset får Jeget en anden og selvstændig 
tilstand, som kaldes jegideal. Af dette jegideal kommer Overjeget, som er blevet et 
selvstændigt element i det psykiske apparat.  
Overjeget kan siges at være ”(…) fortidens og nutidens forlængede arm, 
den reproducerende instans i det psykiske apparat, der genbesætter en række 
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karaktertræk i kønsmæssig og social henseende”96. Udover barnets forældre kan 
kammerater, lærere osv., være med til at danne og manipulere barnets Overjeg-
struktur og karakter, så det – med udsving – kan videreføre moral, traditioner og 
værdisystemer, eksempelvis kønsroller
97
. 
 
Jeget: Jeget er den centrale del, af de tre instanser der udgør mennesket. Den er klemt 
imellem Es’et og Overjeget, med konstant pres fra disse to dele. Der er også en tredje 
fløj bestående af realiteten som Jeget skal tage stilling til, og her dannes identiteten, 
ved at tilfredsstille disse faktorer.  
Jegets oprindelse kommer fra Es’et, som er kombineret i starten af 
individets liv. Når ydreverdenen konfronterer med valgtagen, hvor fornuften skal 
træde til, udspringer denne således fra Es’et. Dette sker netop for, at individet skal 
svare tilbage på en fornuftig måde, hvor drifterne ikke kan hjælpe. På grund af 
ydreverdenens konfrontationer og bevidstgørelse, dannes en struktur i Jeget for at 
varetage denne ydreverden
98
. Jeget bliver dermed en selvstændig størrelse, og er ikke 
længere tæt knyttet med Es’et.   
Kropsjeget danner rammer for den del, der konfronteres med kroppen og 
det erotiske fra ydreverdenen og Es’et. De konflikter og pirringer der kan opstå hos 
kropsjeget, stabiliserer Jeget gennem beherskelse af driften fra Es’et. Det er Jegets 
opgave at opretholde selvhævdelse, lære pirringerne at kende, samle erfaring og 
dermed undgå dem. I en given situation, hvor pirringerne er stærke, flygtes der og 
dermed undgår individet denne situation. Hvis pirringerne er moderate, tilpasser 
individet sig. For at undgå disse former for pirringer i fremtiden, er individet konstant 
aktivt i ændringen af ydreverdenen. Disse forbehold gør ydermere, at Jeget er 
selvstændigt i forhold til de to andre instanser
99
. Jeget kan ses som en økonomisk 
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funktion, der opretholder balance og regulerer mellem lyst- og realitetsprincippet. 
Ved Overjegets udvikling sker der dog en mindre økonomisk krise, da Overjeget 
formidler krav om driftsafkald, som kulturen og medmennesker forlanger
100
. 
Overjeget påkræver censur over drifterne og fremhæver normerne og 
rolleinddelingen. Samvittigheden er i fokus og får Jeget til at reflektere over sine 
handlinger. Hvis Jeget ikke har administreret sin fornuft ordentlig, overtager 
Overjeget, som en sekundær kraft, de økonomiske retningslinjer. På den ene side er 
Jeget ophøjet, og rummer alle tre instanser, og på en anden side en ”(…)lus mellem 3 
negle”101.  
 
Analyse af Don Juan 
 
Analyse af Don Juan med Kierkegaards begreber 
I det følgende analyseres karakteren Don Juan fra Wolfgang Amadeus Mozarts opera 
Don Juan, med hjælp fra vores redegørelse af Kirkegaards stadielære og 
lidenskabsbegreb. Vi tager her udgangspunkt i Holger Bolands oversættelse af 
operaen. 
Det erotiske i De umiddelbare erotiske Stadier eller Det Musikalsk-
Erotiske, bliver kvalificeret som umiddelbarhed, hvilket Don Juan forbindes med, og 
gøres til synonym for
102
. Derfor er det – når vi taler om Don Juan med Kierkegaards 
begreber – essentielt at tale om Kierkegaards pointer om det musikalske aspekt. 
Barfoed beskriver nemlig Kierkegaards anvendelse af begrebet om det umiddelbare, 
som en abstraktion fra refleksionen. Men idet umiddelbarhed i talesættes som et 
begreb, er det allerede reflekteret over og mister dermed sin umiddelbarhed. Don 
Juan er det umiddelbare, idet han netop ikke reflekterer over sin umiddelbarhed. Her 
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er musikken, som nævnt ovenfor, det eneste middel til, at kunne beskrive det 
umiddelbare, da det i musikken ikke begrebsliggøres, men forbliver umiddelbart og 
hermed det mest abstrakte
103
.  
Don Juan er en karakter, som har et mangfoldigt kartotek af kvinder. 
Dette henleder tanken på, at han ikke er i stand til at vælge en genstand 
lidenskabeligt, da han ikke reflekterer over at vælge én bestemt kvinde. Som A 
påpeger, bliver man nødt til at have lidenskab i alle sine valg og tiltag i tilværelsen, 
uden at være specifik. Som vi skrev i redegørelsen, tager lidenskaben ofte skikkelse i 
form af en bestemt kvalitet. Don Juan pålægger ikke sin lidenskab andre kvaliteter 
end målet, da han hverken føler kærlighed, had eller fortvivlelse. For Don Juan er 
lidenskabens genstand den rene kvindelighed. Dog bliver lidenskaben til kvinden 
netop nødt til at komme frem af en følelse, en lidenskab. Man skal føle kærlighed til 
kvinden, had til kvinden eller fortvivlelse over kvinden – man kan ikke blot have 
lidenskab til en genstand. Et eksempel på Don Juans misforståede lidenskab, er i 2. 
Akt i billede 1, hvor Don Juan siger følgende: ”For mig er kvinder ligeså nødvendige 
som brødet, jeg spiser, og som luften, jeg ånder!”104. Han sidestiller kvinden med en 
livsnødvendig størrelse, men kvinden udskiftes og er aldrig den samme. Derfor bliver 
Don Juan aldrig mættet af dette livsnødvendige ”brød”. Don Juan ligger sig derfor tæt 
op ad Kierkegaards pseudonym A, da A heller ikke har et lidenskabeligt forhold til 
kvinden, da dette er tomt, som Assessoren påpeger. Ifølge Climacus og Assessoren 
skal lidenskaben være til grund for noget mere, nemlig grunden selv. Don Juan og A 
har ikke en grund for deres lidenskab, de ser kun målet.  
I et uddrag af operaen, under billede 2 i første akt, findes et eksempel på 
Don Juans manglende ansvarstagen og samvittighed. Hans tjener Leporello må ofte 
rede trådende ud for Don Juan, når det brænder på. Her ses det hvordan han må trøste 
Don Juans tidligere kvinde, den krænkede Donna Elvira med, at hun ikke er den 
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eneste som Don Juan gennem tiden har forrådt. Leporello viser hende, som et forsøg 
på trøst, en lang liste med alle de kvinder Don Juan har forført;”Åh, De kan trøste 
Dem, tro kun ej, Senora, at De er den første eller bliver den sidste, som han narrer. 
Se bare, denne omfangsrige liste er fuld af navne på min herres elskerinder.”105. I 
sammenhæng med denne scene med Donna Elvira, kan det ses, at Don Juan, i 
modsætning til Johannes Forføreren, ikke er interesseret i forførelsen af én udvalgt 
specifik kvinde, men derimod i mængden af kvinder han forfører. Endvidere adskiller 
Don Juan sig fra en anden æstetiker, som nævnes i redegørelsen under afsnittet 
Stadier paa Livet Vei. Denne er modehandleren, som mener, at kvinder og mode 
hænger sammen. Dette gør, at han forbliver på det æstetiske stadie, hvor kvinden for 
ham kun er underholdning. Disse to æstetikere adskiller sig fra hinanden, idet Don 
Juan ikke går op i hvordan kvinden ser ud. Hun kan – som Leporello opremser til 
Donna Elvira – være tyk, tynd, ung, gammel osv., da han er; ”(…) ligeglad om de er 
grimme eller kønne eller rige, blot han skørtet ser af en pige, ja, så ved De selv, 
hvordan.”106. 
Et andet og mere grotesk eksempel på hans manglende erkendelse af 
skyld og ansvar, ses først i operaen, hvor han uden skrupler dræber Donna Annas far 
– kommandanten. Dette gør Don Juan for at kunne flygte og frakende sig ansvaret for 
hans krænkelse af Donna Anna: ”Ha, der faldt den gamle stakkel, han i dødskamp 
må sig vånde, se hvor tungt han drager ånde, snart er livets lue slukt.”107. Don Juan 
forbliver uskyldig, da han handler i uvidenhed om andres smerte og kun har fokus på 
sine egne interesser. 
Selvom Don Juan forbliver uskyldig, er han dog årsagen til Donna Elviras 
fortvivlelse. Donna Elvira er et godt eksempel på den oprigtige lidenskab, idet hendes 
lidenskab netop er til før genstanden. Hun er lidenskabelig i sine følelser, uanset 
hvilken karakter følelserne tager, hvad enten det er had eller kærlighed. ”Sorg og had 
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kun fylder mit hjerte, mod hans løgne jeg intet magter, hvor den usling mit hjerte 
foragter, det kan ikke beskrives i ord.”108, synger Donna Elvira i 1. akt i 3. billede, 
hvor hun tydeligt giver udtryk for hendes lidenskabelige had til Don Juan. Som 
Climacus påpeger, kan lidenskaben skifte karakter. I dette tilfælde uddør lidenskaben 
ikke, den fortsætter i fuld styrke, men med nyt udtryk. For Donna Elvira, var hendes 
lidenskab til Don Juan i første omgang kærlighedsfyldt, men da Don Juan svigter, 
skifter hendes lidenskab til had.  
Æstetikerens forhold til kvinden er uforpligtende, i modsætning til 
Assessor Vilhelm, der er fortaler for ægteskabet og dermed forpligtigelsen. Et godt 
eksempel på Don Juans flyvske hengivelse til kvinden, kan ses i et citat fra operaen 
under billede 2 i 1. akt, hvor Don Juan fortæller Leporello om en kvinde, som han 
hævder at være forelsket i. I næste sætning dufter han en anden kvinde, som straks 
fanger hans opmærksomhed; ”Hør Leporello, jeg er forelsket i den yndigste kvinde, 
og jeg ved hun mig elsker, og ser du: hun har lovet at komme endnu i nat. Stille… Jeg 
syntes jeg mærker duften af en kvinde.” 109 . Æstetikerens – her Don Juans – 
manglende fastholdelse af én kvinde, beskrives i et citat af Niels Barfoed. Han 
skriver, at den umiddelbare erotik for Don Juan ikke må materialisere sig, da ånden, 
som Don Juan lever efter og forfører med, ville blive til virkelighed og dermed 
forsvinde: 
  
”(…) refleksionen foregøgler sig den umiddelbare erotik – repræsenteret af Don 
Juan – og udrydder den i samme øjeblik, den truer med at materialisere sig, d.v.s. 
gøre sig uafhængig af åndens bestemmelser og bliver virkelighed i stedet for gøgl.” 
110
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Billede 3 i 1. akt består af dialogen til scenen, hvor Don Juan befinder sig 
i en have uden for sit landsted, og han møder Zerlina, som han hurtigt interesserer sig 
for. Hun har imidlertid et giftermål, nemlig Masetto, men dette bagatelliserer Don 
Juan, da han forklarer Zerlina, at hun fortjener mere end en ”staldkarl”111. Zerlina er 
dog mistroisk, da hun har hørt rygter om hans evindelige erobringer. Han slår dette til 
side: ”Skammelige løgne af misundelig pøbel! En kavaler har ærligheden skrevet i sit 
ansigt. Men lad os ikke spilde tiden, i denne time vil jeg gifte mig med dig.”112. Dette 
eksempel viser, at Don Juans syn på ægteskabet, ikke er en vigtig dyd i livet, men 
noget han kan bruge som værktøj, for at få sine behov tilfredsstillet. Vi har i det 
foregående lært hans karakter at kende, og vi kan være sikre på, at han intet ønske har 
om at gøre alvor af forlovelsesløfterne. Han har gennemskuet forførelsens sprog, og 
han skaber en smuk illusion om en akt, der udelukkende handler om en dyrisk 
forløsning af hans lyst. Han bruger her sin status til at understrege sin troværdighed. 
Karakteren Masetto kan ses som Don Juans modsætning; han tror på ægteskab og han 
ønsker at finde den rette person at dele sit liv med: ”Unge venner, hold op med at 
jage efter piger letsindigt nu her nu der, gør som jeg, find jer hel’re en mage, tro i 
mig, det er umagen værd.”113. Når Don Juan går fra den ene kvinde til den anden, 
lever han livet letsindigt. Det er ikke vedvarende, betydningsfuldt eller vigtigt. 
Masetto mener, at man derimod skal være tålmodig, og bruge tid på at finde den, man 
passer rigtigt sammen med. Don Juan tager ikke hensyn til menneskene der er 
involveret i trolovelsen. Det eneste han har for øje er erobringen, og sin egen 
tilfredsstillelse
114
.  
Hvis vi sammenligner Don Juan med en karakter i In vino veritas, kan 
man genkende karakteristika fra Constantin Constantius. Constantin mener, at 
kvinden er til for at underholde manden, og distrahere ham fra livets komplikationer. 
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Dog er Constantin reflekteret om dette, og det er Don Juan ikke. Don Juans 
manglende refleksion, gør ham umiddelbar og han forholder sig ikke bevidst til sin 
omverden; han søger blot sin tilfredsstillelse magnetagtigt
115
. Citatet i det 
ovenstående afsnit, hvor Don Juan ikke gør alvor af forlovelsesløfterne, kan også 
sammenlignes med selskabets – fra In vino veritas – reaktion i mødet med Assessor 
Vilhelm. Som forklaret i redegørelsen, går Assessoren, lykkelig og nygift, tur med sin 
kone, hvilket ikke falder i god jord med temaet for vinselskabets aften. Denne 
samling af æstetikere har andre ideer om forholdet mellem kvinder og mænd. På 
samme måde er Don Juan, tydeligt nok, ikke interesseret i et ægteskab. Kvinden er 
ikke i sig selv et mål for ham, men et middel til sit mål, som er det uendelige behov 
for tilfredsstillelsen af sin lidenskab, her i den seksuelle forstand. I Kierkegaards 
værk Gjentagelsen, møder vi også Constantin. Han taler her om behovet for 
gentagelsen af forførelsen og den seksuelle tilfredsstillelse. For ham handler det om 
at prøve at genskabe kærligheden til en kvinde, som af en eller anden grund, 
mislykkedes
116
. Vi får intet at vide om en sådan kærlighed for Don Juan, hvilket igen 
understreger, at hans karakter blot er et billede på det umiddelbart seksuelle. Hvis vi 
kendte til en smertelig fortid, som lå til grund for hans mange uetiske handlinger, 
ville han forekomme menneskelig, og vi, som publikum, ville kunne forstå ham 
bedre. Men han forbliver entydig og altså et billede på æstetikeren. 
En anden scene i Don Juan, som er interessant at tale om, er billede 5 i 
første akt. Her holder Don Juan et gilde, som led i planen for at få fat i Zerlina. Hans 
plan saboteres, og han konfronteres af de inviterede, hvor han anklages for sine 
synder. Don Juan svarer igen på anklagerne og dommedagsprofetierne, der sværges 
over ham: ”Dog mit mod kan ingen knække, og min lyst kan ingen stække, selvom 
hele verden styrter sammen, ej af anger eller frygt jeg ved.”117. Denne udtalelse 
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understreger, at han intet ønske har om at blive reflekteret eller tage ansvar for de 
forbrydelser han har begået, og således afsløres hans statisk æstetiske karakter. Som 
vi skrev i redegørelsen under afsnittet om skyld, påpeger Climacus, at den værste 
straf et menneske kan påtage sig, er bevidstheden om sin skyld. I denne scene 
præsenteres vi for hans stædige nægtelse af refleksion og selverkendelse, hvilket i 
sidste ende skal blive hans død. I billede 5 i anden akt, møder han kommandanten, 
som forsøger at tvinge ham til at angre sin synd: ”Angre du skal din brøde, for 
synden skal du bøde.”118. Dette, som før nævnt, nægter Don Juan og således fastslås 
hans skæbne. Scenariet er et eksempel på hans æstetiske karakter, som aldrig vil nå til 
erkendelsen af sin skyld og derefter springe fra det æstetiske til det etiske stadie. Det 
er ydermere nødvendigt at påpege, at Climacus netop understreger vigtigheden af 
refleksionen og tænkningen, der er altafgørende for lidenskaben. Don Juan er nødt til 
at destruere sin selvkærlighed og i stedet anerkende sin skyld, for at han kan blive 
lidenskabeliggjort. Dette nægter han, og derfor opnår han aldrig kærligheden til sin 
næste.  
I billede 5 i 1. akt taler Don Juan om frihed; han priser den og ligger den 
som grundlag for hans fest: ”Her er åbent for alle, friheden leve højt.”119. Den frihed 
Don Juan taler om, er dog ikke kun gæstfrihed, men henviser i høj grad til hans egen 
frihed til forløsning af sit behov for tilfredsstillelse. Hvor frihed for etikeren nok 
nærmere ville handle om frihed til at tage ansvar og vælge sin genstand i alvor. Don 
Juans ønske om frihed indebærer at kunne fortsætte sin æstetiske tilværelse, og det er 
altså ikke en almengyldig, etisk frihed, men en egocentrisk frihed.  
Kierkegaard beskriver således Don Juan, som en figur, der skal 
portrætterer det umiddelbart erotiske
120
. Det er altså en symbolsk karakter vi her 
møder, frem for en faktisk skildring. Don Juan befinder sig i det æstetiske stadie og 
dermed er han en ureflekteret og umiddelbar figur. 
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Don Juan analyse med Freuds begreber 
I denne analyse, skal vi forsøge at indplacere Don Juan i Freuds drifts- og 
psykoanalyse.  
 Som vi beskrev i vores redegørelse, er der ifølge Freud stor forskel på 
drift og instinkt. Driften er både fæstnet i fysiske pirringer og i menneskets psyke. 
Hertil er det, at Freud skelner mellem Jegdriften og Seksualdriften. Don Juan har en 
Jegdrift, ligesom alle andre mennesker, idet at alle mennesker, er forbundet med 
realitetsprincippet. Alle mennesker har brug for at spise og sove, også Don Juan. Dog 
indeholder realprincippet den kendsgerning, at det er herigennem man lærer sin 
omverden at kende og derfor etablerer et subjekt/objektforhold. Hos Don Juan står 
det anderledes til, idet opdelingen af lystjeget og jeginteressen, ikke forekommer hos 
ham. Som vi tidligere har forklaret, evner individet ikke at skelne mellem subjekt og 
objekt i den infantile libidoomsætning, og individet viderefører hele lystjegets 
totalitet og handler derfor rent lystorienteret. Hvis vi overfører disse teser på 
beretningen om Don Juan kan vi se, at figuren Don Juan netop handler fuldt ud 
lystorienteret. I alle hans handlinger, er formålet udelukkende at tilfredsstille sin egen 
libido.  
Don Juans liv er lystfyldt, og hertil må det nævnes, at der er forskel på 
sex og erotik. I det erotiske er der følelser mellem to mennesker og en dybere mening 
når de er sammen. Her udløses en blanding af det dyriske, med et højere 
følelsesmæssigt niveau. Dette distancerer mennesket fra dyret, da vi er i stand til at 
finde en dybere mening i den seksuelle akt, nemlig kærlighed. Men Don Juan drives 
af sex – det dyriske og impulsive. Han er ikke interesseret i en bestemt kvinde, men 
kvinden i sin generelle betydning. Hun er den del, han skal bruge for, gang på gang, 
at få sine lyster tilfredsstillet.  
Han retfærdiggør sine handlinger, lige som barnet, ved at beskylde andre 
for konsekvenserne af disse: ”Jag gad vide, om djævlen kan ha’ hvisket dem i 
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øret”121. Den ondeste af dem alle, selve djævlen, må være den der står bag, siden alle 
er efter Don Juan og kalder ham for en bedrager. Han vil ikke indse, at han selv har 
afstedkommet de konfliktfyldte situationer. For at retfærdiggøre hans uendelige lyst 
og de seksuelle spil med kvinderne, får han det dyriske sex til at fremstå som 
kærlighed: ”Amor står mig bi”122. Han er overbevist om, at dette er sandt og han er 
naiv at tro, at sex med en uendelig lang liste af kvinder, kan kaldes for kærlighed. 
”Jeg, som jo rummer et overskud af følelse, er god imod dem alle. De fleste kvinder 
fatter det vel næppe; min kærlighed til næsten kalder de at bedrage”123. Han bilder 
sig selv ind, at han rummer al for meget kærlighed til én kvinde, og i god 
overbevisning deler han ud, da han vil være god mod alle kvinder. Han ser sig selv 
som en gave til kvinden. Han kan ikke se, at han bedrager nogen, men rettere gør 
glæde og gavn til flere. Denne måde at sætte sig selv i centrum på hele tiden, er den 
barnagtige måde at leve på, i stedet for at reflektere over sine handlinger.  
Don Juan befinder sig stadig på de infantile stadier, da han er mere styret 
af Es’et end noget andet. Es’et er det sted i det psykiske apparat, hvor driften bliver 
psykisk aktiv, og det hele foregår i en ubevidst proces. I slutningen af billede 2 i 1. 
akt i Don Juan, synger Leporello til Donna Elvira, en sang om ”sandheden” om Don 
Juan. Her fortæller Leporello om alle de mange kvinder Don Juan har nedlagt: ”Først 
Italien sekshundred og fyrre, dernæst Tyskland tohundred og otte, hundred i 
Frankrig, kun tres i Tyrkiet, men her Spanien, står tusind og tre.”124. Ud over, at det 
selvsagt er fuldstændigt absurd, så mange kvinder Don Juan har ligget i med, er det 
også komisk den måde, hvorpå Leporello forsøger at berolige Donna Elvira: ”Åh, De 
kan trøste Dem, tro kun ej, Senora, at De er den første eller bliver den sidste, som 
han narrer.”125. Leporello forsøger at trøste Donna Elvira med, at hun ikke skal være 
så trist over, at Don Juan har svigtet hende, for det gør han jo også med samtlige 
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andre. Det virker fuldstændigt håbløst at skulle blive opmuntret af at høre den lange 
liste med Don Juans tidligere elskere, når man i forvejen er splittet mellem had og 
kærlighed. Der er imidlertid en pointe med Leporellos trøst. Leporello prøver at 
forklare Donna Elvira, at Don Juan simpelthen ikke ejer den slags empati og 
ordentlighed, som man kan forvente af andre mennesker. Donna Elvira skal forstå, at 
Don Juan gør det samme mod alle de kvinder han møder. Derfor har det ingenting 
med Donna Elvira som menneske at gøre. Hun må derfor ikke blive krænket på sin 
egen person. 
I Freuds opstilling af Es, Jeg og Overjeg, forstås det, at det er i barnets 
første leveår, at Jeget adskiller sig fra Es’et. Jeget er et fornuftssystem, der gør at man 
kan tilbageholde Es’ets umiddelbare lyster og drifter. Dette er Don Juan ikke i stand 
til; Don Juan handler aldrig fornuftbaseret og hvis han bliver stillet i en situation, 
hvor hans omverden forlanger fornuftige forklaringer på hans bedrageriske 
handlinger, smyger han sig udenom, eller lader Leporello forklare for ham. Hertil 
skal det tilføjes, at det er hos Overjeget at man finder moralen hos mennesket. Jeget 
er, som vi forklarede i redegørelsen, således klemt mellem Overjegets morale og 
Es’ets drifter. Det er ifølge Freud lige efter ødipuskomplekset, at mennesket udvikler 
sit Overjeg, da det er her man har mødt sit idealjeg.  
Det er ikke helt forkert at sige, at Don Juan er et godt billede på den 
primære narcissisme. Dog er alle menneskers seksualdrift i første omgang rettet mod 
sig selv, men jo mere et menneske udvikler sig, desto mere vil seksuallysten være 
rettet mod et objekt. På samme måde er Don Juans libido altid rettet mod et andet 
objekt, men kun i en sådan grad, at han får tilfredsstillet sin egen drift. Don Juan er 
ikke interesseret i én bestemt kvinde – han er interesseret i dem alle. Dette er også 
grunden til, at Don Juan aldrig opnår objektlibidoen højeste fase; forelskelse.  
Et godt eksempel på denne narcissistiske seksuallyst, er det tidligere 
nævnte billede 2 i 1. akt, hvor Don Juan og Leporello befinder sig i en gade i Sevilla, 
og Don Juan skal til at fortælle Leporello om en kvinde: ”Hør Leporello, jeg er 
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forelsket i den yndigste kvinde, og jeg ved hun mig elsker, og ser du: hun har lovet at 
komme endnu i nat. Stille… Jeg syntes jeg mærker duften af en kvinde.”126. Straks er 
Don Juan fuldt optaget af den kvinde de nu har fået øje på, og de følger efter hende. 
Don Juan ser at kvinden er fortvivlet, og beslutter sig for at han må trøste denne arme 
pige. Da kvinden får øje på Leporello og Don Juan, går det op for begge parter, at 
denne kvinde er Donna Elvira, som Don Juan tidligere har forført, og det er netop 
ham, som hun græder over. Donna Elvira er rasende på Don Juan, og i samme øjeblik 
ændres situationen. Don Juan skal nu ikke forføre hende, han skal redde sit eget skind 
– og her virker alle kneb. Det paradoksale og humoristiske ved dette billede er, at 
Don Juan er ved at fortælle Leporello om en smuk kvinde han er forelsket i, og som 
der vil besøge ham samme aften. Netop her, får han øje på en anden smuk kvinde, 
som han nu vil forsøge at forføre – alt sammen som led i, at få tilfredsstillet sin egen 
seksuallyst. Don Juan er således ikke forelsket, da der ikke tale om en objektlibido. 
Det er Don Juans jeglibido der driver ham, og helt uden kvaler, bruger han alle kneb 
for at indhente denne lyst.   
I vores redegørelse var vi kort inde på de såkaldte driftsskæbner, der er 
konfliktfyldte, og derfor tilbageholdes eller transformeres, ved hjælp af 
forsvarsmekanismer. Her er det interessant at lægge mærke til, at ingen af de fire 
driftsskæbner som Freud opstiller, kan ses hos Don Juan. Grunden til dette kan være, 
at Don Juan, som tidligere nævnt, ikke er reflekteret over sine handlinger – han 
handler udelukkende ud fra sin libido. Den første driftsskæbne, forvandling til sin 
modsætning, er tæt knyttet med følelsesambivalens. Følelsesambivalens er mere eller 
mindre grundlæggende for et menneskes følelsesliv, og dette ejer Don Juan ganske 
enkelt ikke. Den sidste af driftsskæbnerne, der omhandler sublimering, kan vi igen 
udelukke at se hos Don Juan. Vi skriver i redegørelsen, at den instinktive 
forplantnings- og egocentriske seksualdrift er ændret, til fordel for et socialt mål. At 
dette ikke eksisterer hos Don Juan, bliver understreget i 1. billede, hvor Don Juan går 
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så vidt, at han slår Donna Annas far ihjel, som følge af få sin egen 
libidotilfredsstillelse.  
Don Juan prøver ihærdigt at få fat i den kvinde, han har sat sig for at 
skulle erobre. Han stopper ikke før han får sin vilje, netop fordi han ved, at det i 
sidste ende vil lykkes ham: ”Kom blot med mig, du søde (…) Kærlighed alt tilgiver 
(…) Følg mig og sig blot ja. (…) Der er ej langt herfra.”127. Han bliver ved med at 
presse på og overtale, da han skal have forløst sin lyst. Det er denne trang der driver 
ham fra den ene kvinde til den anden. Det er den rene libido der gang på gang kræver 
sin forløsning, men denne forløsning fremkalder ikke ro hos Don Juan. Freud taler 
om nirvanatilstanden, som er en drift der findes i alle mennesker, der ønsker den 
absolutte ro og stille tilstand. Don Juan kan ikke nå denne ro, da lysten hos ham ikke 
slukkes, idet han ingen dybere følelser har.  
Ødipuskomplekset er et af de begreber, som ofte bliver sat i sammenhæng 
med Don Juan. Man kan se mange præferencer til det ambivalente forhold til ens 
forældre. Man kan tolke Don Juans kvindefiksering som et udtryk for, at han i 
virkeligheden er kvindeangst. Han står midt i en ødipuskonflikt, og han søger sin mor 
i alle kvinder, men han kan ikke finde det han søger. Derfor forbliver hans trang til 
seksuel tilfredsstillelse en narcissistisk proces, hvor han forsøger at opretholde sit 
eget selvværd. Han demonstrer derfor hele tiden sin egen succes igennem erotikken, 
og når han har fået hvad han kom efter, er han ikke længere interesseret i kvinden, 
men er i stedet optaget af at finde en ny kvinde. Don Juan bliver derfor aldrig rigtig 
tilfredsstillet.  
 Ud over denne modertolkning, ser vi et meget stærkt repræsenteret 
fadermotiv – nemlig Donna Annas far. Don Juan slår Donna Annas ihjel, og senere 
vender faren tilbage i form af en halvguddommelig stenfigur. Don Juan opfører sig 
amoralsk, han udnytter og voldtager kvinder. Det er her fadermotivet træder ind, da 
det er farens opgave at lære sin søn Overjeget at kende; idealjeget. Slutningen på Don 
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Juan dramaet ender med, at Donna Annas far – stenfiguren – gør hævn mod Don 
Juan. Det er tydeligt, at se denne straf er et tegn på kastration. I sin analyse af Don 
Juan skriver Barfod: ”Når sanseligheden dræbes, sådan som det er tilfældet kort 
fortalt, er kastration det rette navn.”128. Hvis man ikke ønsker denne skæbne, ville 
alternativet være, at være lydig og opføre sig ordentlig, sådan som ens far ønsker det. 
Men ifølge Freud, er et far-søn forhold netop altid lig med et rivalitetsforhold.  
Don Juan kan hermed, ud fra en freudiansk optik, defineres som Es. De 
andre instanser er stort set ikke eksisterende, da han handler ud fra sine drifter. Don 
Juan har ikke udviklet et Jeg eller Overjeg, da han lever et barnagtigt liv uden hensyn 
ti sin egen fornuft eller andres følelser. Han symboliserer derfor Eset i sin reneste 
forstand.  
 
Diskussion 
 
Det kan diskuteres, hvorvidt det er muligt at stille disse to modeller overfor hinanden, 
da Kierkegaard og Freud har forskellige udgangspunkter. Kierkegaards stadier er 
bestemt af et filosofisk og eksistentielt udgangspunkt, og er nærmere en kreativ 
udlægning. Med det menes, at hans værker kan forstås både filosofisk og 
skønlitterært, og dermed har læseren fri tolkning af stoffet. Hans inspirationskilde er 
egne erfaringer og tankestrømme, hvilket adskiller sig fra Freud, som laver objektive, 
videnskabelige undersøgelser. Hvor Kierkegaard argumenterer for, at nogle tilstande 
er en nødvendighed i livet, er Freud løsningsorienteret og søger at finde årsager til 
tilstandene. I Kierkegaards optik er disse en del af menneskets udvikling, som må 
accepteres som en del af en menneskelig proces, hvor Freud anser disse som 
symptomer på en fejlsået libido, og dermed en sygdom. Freuds undersøgelser er 
fastslået som naturvidenskabelige, hvilket gør, at hans virke er bestemt af 
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videnskabeligt metodisk empiri. Hos Freud er personlighedsmodellen specifikt 
betinget af alderens fremskreden, hvor Kierkegaards stadielære ikke er bestemt af 
alder. Når dette er sagt, er der dog mange sammenlignelige aspekter hos de to 
tænkere, hvilket også ses i analysen af Don Juan. De beskæftiger sig begge med den 
menneskelige psyke, hvori der forekommer sammenlignelige inddelinger af denne. 
I det følgende vil vi diskutere forskelle og ligheder mellem Kierkegaards 
stadielære overfor Freuds personlighedsmodel. Vi vælger her at stille æstetikeren 
overfor Esset, etikeren overfor Jeget og det religiøse overfor Overjeget.  
 Æstetikeren og esset kan sidestilles, da de begge repræsenterer egoistiske 
behov, der bliver tilfredsstillet uden det refleksive aspekt. Esset hos Freud er 
indbegrebet af alle driftsenergier, og udgør i de første leveår en totalitet. Her bliver 
man mere bevidst i mødet med omverdenen og Jeget adskiller sig løbende fra Esset. 
Herunder forstås, at denne proces er aldersbetinget. Æstetikeren er på samme måde 
styret af umiddelbare behov, og handler selvisk. Dette stadie er dog ikke 
aldersbetinget som Esset, da det er muligt, at møde det æstetiske stadie uanset alder. 
Det umiddelbart æstetiske kan dog være svært at definere, da det netop mister sin 
umiddelbare kvalitet, hvis dets eksistens reflekteres. I den forstand, kan det 
argumenteres, at det ikke er muligt at vide, om hvorvidt man befinder sig i det 
æstetiske. Som sådan, kan det æstetiske altså indtræde uanset om det etiske stadie er 
nået. Dette kan altså ses som, at man momentant kan skifte mellem de forskellige 
stadier. I en anden optik kan skiftet fra det æstetiske til det etiske forstås som et 
endegyldigt skift, hvor idet man først er reflekteret, kan det umiddelbare ikke 
genetableres. Her er man netop blevet reflekteret, hvilket ikke kan ”glemmes” igen, 
og derved reflekteres det umiddelbare og kan altså ikke finde sted. 
 Jeget hos Freud er der hvor individets personlighed er dannet. Det er den 
vigtigste af de tre instanser, da den udgør personligheden og opretholder balancen 
mellem Es’et og Overjeget. Jeget er på sin vis midlet, hvor igennem de to andre 
instanser kommer til udtryk. Presset kan dog blive for stort og skabe udsvingninger 
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og ubalance, hvilket kommer til udtryk i psykiske lidelser hos Jeget. Jegets selektion 
og handlinger sker ud fra en ubevidst proces, og dette administrerer det ubevidste. 
Jeget er styret af fornuften og vælger, ligesom etikeren, ud fra en etisk reflekteret 
indgangsvinkel. Etikken bestemmes dog af presset mellem Es’et og Overjeget, da 
drifterne sørger for, at man handler og Overjeget former driften efter samfunds-  og 
socialt normative krav. Det etiske stadie er ikke presset mellem to instanser på 
samme måde, men stiler efter det religiøse stadie. Dog står etikeren overfor et valg 
mellem det gode og det onde. Man kan som etiker vælge den dæmoniske handling, 
og dermed følger man ikke det religiøse. Man er altså reflekteret over sine 
handlinger, og har, i dette tilfælde, bevidst fravalgt det gode. Forskellen ligger i, at 
Jeget er afhængig af de to andre instanser i sine handlinger, hvorimod etikeren er et 
selvstændigt stadie som refleksivt vælger. 
  Overjeget er en samfundsinstans, der dannes ud fra kulturen, opvækst og 
normerne i det givne samfund. I sammenligning med det religiøse stadie adskiller 
disse sig, da man i det religiøse stadie skal sætte sig ud over samfundets normer. Her 
indser man, at man ikke kan ophæve sig selv til den gudelige status og i tilbagestødet 
forstår man, at man er evigt skyldig overfor det guddommelige. De kan 
sammenlignes på den måde, at begge instanser er hævet over individet. Det religiøse 
stadie er den evige salighed, med det guddommelige og spirituelle i centrum, hvor 
Overjeget dannes ud fra samfunds- og sociale konstruktioner.  
I et tilfælde hvor Overjeget er dominerende, er individet styret af 
normerne og reglerne. På sin vis kan Kierkegaards figur Spidsborgeren sidestilles i 
med tilfælde, da denne følger strømmen og reglerne, uden at reflektere udover 
samfundets begrænsninger.  
Kierkegaard er fortaler for det åndelige og han mener, at man skal frigøre 
sig selv fra sin selvoptagethed, for derfor at kunne leve i lidenskab og elske sin næste. 
Denne kristne opfattelse af næstekærlighed, er altafgørende for Kierkegaards 
livsopfattelse. Kresten Nordentoft skriver, at det i Freuds optik er umiddelbart 
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umuligt at elske sin næste i denne rene og lidenskabelig forstand, da dette ville kræve 
selvfornægtelse
129
. Med dette mener Freud, at al kærlighed til sin næste, udgår fra 
kærligheden til sig selv. Man elsker kun andre mennesker, hvis de har 
personlighedstræk der kan sammenlignes med én selv, eller hvis mennesket fungerer 
som inspirationskilde for én. Derfor er denne selvoptagethed, fundamental i Freuds 
opfattelse af næstekærlighed.  
Freud ser næstekærligheden som en religiøs og samfundsmæssig instans 
fra Overjeget, da vi har lært at elske vores næste, og derved er det en pligt. Freud 
mener, at modpolerne skal eksistere, da disse er fundamentale i alle mennesker. 
Herved skal forstås, at dødsdriften, herunder aggressions- og destruktions driften, 
optimalt set må blive forløst, og denne forløsning ville næstekærligheden hindre. 
Overfor dette står livsdriften. Disse to modpoler kan ikke fungere uden hinanden, idet 
at hvis den ene modpol undertrykkes, vil der opstå ubalance. Dette kan sammenlignes 
med, hvis Overjeget overtager i form af de kulturelt bestemte pligter, vil det 
undertrykke Es’et drifter, og individet vil blive neurotisk eller ulykkelig.  
Vi kan altså se, at Freud og Kierkegaard adskiller sig i deres opfattelse af 
næstekærligheden, idet Kierkegaard mener, at man skal frigøre sig fra sin 
selvoptagethed, for at kunne opnå næstekærligheden. Det skal dog tilføjes, at 
Kierkegaard anerkender selvkærlighedens vigtighed. Dog skal denne selvkærlighed 
ikke være det styrende, det er derimod næstekærligheden der er den styrende 
lidenskab. Ligesom Climacus påpeger, skal lidenskaben gå fra selvisk kærlighed til 
kærlighed til den næste. Denne trang findes i alle mennesker og det er vores opgave, 
at finde grunden for trangen og udforme denne lidenskab til virkelighed. Dermed er 
det ikke en ydre instans der presser på og kræver næstekærlighed af individet, men 
bunder i en trang der giver mulighed for at forløse denne lidenskab i mennesket og 
opnå det endelige etiske stadie.  
                                                        
129 Nordentoft, 1977:175 
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Lidenskab hos Kierkegaard og drift hos Freud, er begge grundlæggende 
instanser for mennesket. Lidenskab og drift kommer begge indefra, og har derfor en 
parallel struktur. Dette skal forstås således, at hos både Freud og Kierkegaard, er 
henholdsvis driften og lidenskaben det basale, hvorfra alle andre psykiske tendenser 
udgår. I Kierkegaards skrifter diskuterer hans pseudonymer de forskelligartede måder 
at tænke lidenskaben på, og dermed er der flere forskellige tolkningsmuligheder. 
Climacus hævder, at lidenskaben skal have en grund for at eksistere, hvorimod A 
hævder, at lidenskaben er nok i sig selv, hvad enten den kommer til udtryk i had eller 
kærlighed.  
 Hos Freud er driften det, som mennesket har fra fødslen og dermed det, 
der kommer før alt andet. Derfor er Freuds driftspsykologi essentiel for at forstå hans 
virke. På samme vis, blev det os hurtigt klart, at vi var nødt til at forstå Kierkegaards 
lidenskabsbegreb, for at forstå stadielæren. Driften og lidenskaben er derfor centrale 
begreber i de to tænkeres teorier.  
Assessoren forklarer lidenskabens udvikling i stadierne, hvor den går fra 
libido til kærlighed og fra selvkærlighed til kærlighed til den næste. Lidenskabens 
udvikling kan i en vis forstand sammenlignes med drifternes transformering i psyken, 
i henhold til personlighedsmodellen. Lidenskaben har, i sin oprindelighed, et virvar af 
mulige genstande. Men for at lidenskaben skal blive vedvarende, må den via 
refleksion, vælge sin genstand og dermed grund. Dette kan i en vis forstand 
sidestilles med transformering af drifterne i personlighedsmodellen. Disse 
tranformeringer er betegnet som driftsskæbner, som styres af forsvarsmekanismer i 
Jeget. Herunder findes, som skrevet i redegørelsen; forvandling til sin modsætning, 
drejning mod egen person, fortrængning og sublimering. Drifterne udgør ens 
personlighed og kan forekomme både samtidigt og hver for sig. Som før nævnt kan 
det tolkes, at lidenskaben ikke kan springe tilbage, når først springet er taget. Altså, 
hvis man eksempelvis er sprunget fra selvkærlighed til kærlighed til den næste, vil 
man ikke kunne vende tilbage til selvkærligheden.  
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Hvis man dog argumenterer for, at stadierne foregår som momentane skift 
– som diskuteret ovenfor – kan lidenskaben i den givne situation, igen stilles overfor 
de mange muligheder og skulle have en ny grund. Dette stemmer overens med Freuds 
teorier om driftsskæbnerne, da disse er energetiske og dermed foranderlige. Valgets 
udfald i en given situation, er afgørende for individets driftsskæbne eller skift i stadie. 
 
Konklusion 
 
Vi har i projektet fået skitseret en overordnet struktur af Kierkegaards stadielære og 
Freuds personlighedsmodel. I henhold til Kierkegaards stadielære har vi fundet ud af, 
at den er yderst kompleks. Stadielæren indeholder tre overordnede stadier: 
æstetikeren, etikeren og det religiøse stadie. Disse præsenteres af Kierkegaard 
gennem mange forskellige pseudonymer, der hver især repræsenterer fasetter af hvert 
stadie. Æstetikeren kendertegner den egocentriske, hvis lidenskab er tom og uden 
grund. Don Juan hører til i dette stadie, da han figurativt portrætterer det umiddelbart 
erotiske og handler selvisk og ikke ejer empati. Det etiske stadie, er hvor der 
reflekteres og lidenskabeligt vælges en grund til sin genstand. Det religiøse er stadiet, 
hvor individet falder til kort og indser, at det ikke er muligt fuldt ud at forstå det 
guddommelige. Derved er det en umulighed, at forblive på dette stadie. Man oplever i 
form af et tilbagestød, at man er evigt skyldig, da forholdet til det guddommelige ikke 
kan opretholdes. I dette falder man tilbage på det etiske, hvor lidenskaben nu har 
opnået sit fulde udtryk, i form af kærlighed til sig selv og sin næste.  
Freuds driftsanalyse er en struktur, som fastlægger den menneskelige 
driftsomsætning, herunder fejlslået libido og forskellige driftsskæbner. I drifterne 
findes to modpoler; livsdriften og dødsdriften, der optimalt set opretholder en 
harmonisk balance i psyken. Et andet system Freud beskæftiger sig med, er 
psykoanalysen. Heri findes de tre instanser; Es, Jeg og Overjeg, som repræsenterer 
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psykens opdeling. Centralt i denne opdeling findes Jeget, som administrerer de 
forskellige signaler og impulser fra Es’et og Overjeget. Her er Es’et den instans, 
hvorfra alle menneskets driftsimpulser kommer. Dette har vi kunnet karakterisere 
Don Juan med i vores analyse, idet han på mange måde kan siges at være den rene 
libido. Overjeget indvirker på psyken i form af ydreverdenens kulturelle og sociale 
konventioner og er med til, at danne vores moral.  
Vi er nået frem til, hvordan de tre instanser i Freuds personlighedsmodel 
fungerer i kraft af hinanden, hvorimod de tre stadier hos Kierkegaard sker separeret 
fra hinanden. Lidenskaben hos Kierkegaard er intensiveret i forhold til drifterne, da 
denne er mere åndelig og kompleks. Driftsbegrebet er forankret i et biologisk og 
videnskabeligt udgangspunkt, hvor Kierkegaards lidenskabsbegreb er filosofisk og 
eksistentielt.  
Freud tager udgangspunkt i patientens fortid og kigger dermed på 
driftspsykologien, der udvikles i de tidlige leveår. Freud finder frem til sine 
resultater, ved at kigge på patientens symptomer, og ud fra disse analyserer han sig 
frem til patientens fortid. Kierkegaard derimod, mener at nuet er det vigtige, da det er 
i her man vælger sig selv. Herfor ses altså en lighed, da de begge ser nutiden som det 
essentielle, men Freud – til forskel fra Kierkegaard – bruger nutiden til at undersøge 
fortiden.  
Kierkegaards skrifter er komplekse og afstedkommer en subjektiv form 
for læsning, da der er uendelige tolkningsmuligheder. Her er Freud mere kvantitativ 
og saligt almengyldig. Freud udråbte sig selv til naturforsker og hans værker er derfor 
resultatorienterede, hvor Kierkegaards skrifter kan tolkes på mange niveauer. Dette 
kommer også til udtryk i, at vi i dette projekt har måtte anerkende, at endegyldige 
svar er svære at nå. Vi har beskæftiget os med mange læsninger af Kierkegaards 
værker, og er blevet præsenteret for dobbeltheden i disse. Kierkegaards pseudonymer 
belyser forskellige aspekter, hvorfor denne resultatorienterede måde hvorpå Freud 
skriver, adskiller sig fra Kierkegaard. Vi kan dog konkludere, at vi med dette projekt 
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har fået en langt større forståelse for Kierkegaard komplekse forfatterskab, og vi har 
fået udviklet vores refleksion og viden til stoffet. Det er ydermere blevet os bevidst, 
at læsningen afstedkommer en stillingtagen, der gør det interessant og relevant for 
alle der beskæftiger sig med den. Det er muligvis af denne grund, at Kierkegaard til 
stadighed er relevant.  
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